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Abstract
Silesian Unit represents a good example of fully developed turbidite (flysch) basin, where it is partly possible to reconstruct the facies
of the slope of the Silesian Basin during the Early Cretaceous after the redeposited rocks in the base-of-slope facies of the Baka
Development. The main source of informations are some clasts in the block accumulations of the tramberk Limestone.
Flyové pánve ve Vnìjích Západních Karpatech
(tj. pánve s dominujícími turbidity, buï siliciklastickými
nebo karbonátovými, tj. s alodafickými vápenci) se
vyznaèují, podobnì jako ostatní pánve tohoto typu (srovnej
napø. litofaciální modely napø. Scholleho - Spearinga et al.
(1988), Stowa (in Reading et al. (1986)  pro siliciklastika a
Wilsona (1975),  Scholleho  Beboura  Moora et al. (1983)
pro karbonátové uloeniny) velmi kontrastními rozdíly mezi
faciemi pánevních svahù, úpatí a faciemi pánevními. Tyto
vzájemné litologické a faciální rozdíly mohou být znaèné a
jejich kontrast èasto jetì zvyuje tektonika (petrofyzikálnì
rozdílné horniny vykazují rùzný styl deformací a vìtinou
dochází i k jejich oddìlení do samostatných upin a
pøíkrovù). Proto v nìkterých pøípadech vznikají  pochyby,
zda mohly tyto rozdílné soubory facií vzniknout v jedné
pánvi nebo zda to jsou uloeniny dvou i více samostatných
pánví. S tìmito problémy se dosud setkáváme i v karpat-
ském flyovém pásmu, jmenovitì v pøípadì vzájemného
vztahu jednotky pøedmagurské a magurské skupiny nebo
u vývojù dukelské jednotky, na Slovensku a v Polsku.
Ponìkud jasnìjí jsou z tohoto hlediska pomìry
ve slezské jednotce v Moravskoslezských Beskydech a
v Podbeskydské pahorkatinì. V této jednotce se zachovaly
jak rozsáhlé pánevní uloeniny, tak uloeniny pánevních
svahù (pøedevím v kelèském vývoji) a úpatní (pøedevím
s. èást vývojù baského a godulského v s. èásti  jednotky,
tak vývoje godulského v j. èásti jednotky (Eliá 1979) i kdy
jsou  nìkdy jen útrkovitì odkryté. Proto poznání vzájem-
ných vztahù mezi tìmito faciemi by mohlo být, alespoò
v nìkterých pøípadech, urèitým pøíkladem, jak tuto problema-
tiku øeit.
Slezská jednotka je dobøe litologicky a biostra-
tigraficky prozkoumaná, podrobnì zmapovaná a ovìøená
vrtným prùzkumem (poslednì Menèík et al. 1983).
Geologické mapy slezské jednotky dostateènì zobrazují
vzájemné vztahy facií, které jsou pro flyové pánve do jisté
míry modelové.  Proto jsme se soustøedili pøi øeení gran-
tového úkolu GAÈR è. 205/00/0985: Spodnokøídová neváp-
nitá dinoflagellata a hlavonoci edých pelitù vnìjích
Západních Karpat  na hlubí výzkum vztahù mezi výsky-
tem analyzovaných spoleèenstev a faciálními a paleogeo-
grafickými pomìry slezské sedimentaèní pánve. Ji první
dosaené výsledky pøinesly urèitá zpøesnìní v korelaci
vrstev mezi dílèími vývoji (resp.tektonickými jednotkami).
Urèení zmínìných vztahù si vak vyádalo i podrobnìjí
charakteristiky paleogeografických podmínek, za kterých
probíhala sedimentace, zejména pak studium dosud ménì
známých svahových vývojù, které mají klíèový význam
pro poznání redepozic.  Vzhledem k  cílùm vytèeným
v grantu jsme se zamìøili pøedevím na spodnokøídové
uloeniny, které jsou pro takový výzkum vhodné i proto, e
jsou odkryty ve vech tøech základních vývojích slezské
jednotky. Tento výzkum navazuje na pøedchozí  tématické
studium baského vývoje (Eliá 1998) a snaí se o faciální
a paleogeografickou rekonstrukci svahových uloenin na s.
(z hlediska flyových Karpat vnìjím) pánevním svahu
slezské jednotky. Ji výsledky pøedbìného zhodnocení,
dosaené v roèní etapì 2001, pøinesly mimo konkrétní údaje
k danému tématu také dalí,  veobecnìjí poznatky vedoucí
k obecné charakteristice svahových vývojù v karpatském
flyi, které mohou pomoci právì pøi øeení vztahu základních
facií ve flyových pánvích.
Uloeniny z pánevních svahù zjitìné v uloeninách
skluzù a sesuvù
Velmi dùleité poznatky o vzájemném vztahu mezi
svahovým vývojem kelèským a úpatním vývojem baským
(viz té Eliá 1979) pøinesl výzkum hornin skládajících klasty
a matrix skluzù a sesuvù v úpatním vývoji baském a hledání
jejich zdrojových oblastí.
Pomohl zvlátì výzkum blokových akumulací
tramberských vápencù obsahujících bohatou asociaci
redeponovaných hornin. Mimo klasické tranberské a
kopøivnické vápence jsou hojné valanginské a spodno-
cenomanské èernoedé vápnité jílovce, slínovce a jílové
vápence (Hanzlíková in Roth 1962, Hanzlíková a Novotná
in Marek et al. 1969) doprovázené støedozrnnými a jemno-
zrnnými køemennými nebo drobovými pískovci (nìkdy
s glaukonitem). Tyto horniny buï skládají samostatné
klasty, drobné útrky a olistolity o velikosti a pøes
10 m prùmìru nebo skládají mezerní hmotu skluzových tìles.
Sloení tìchto klastù je rùznorodé. Tyto horniny lze pøímo
srovnat s horninami kelèského a baského vývoje, jako
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jsou velmi mocné polohy masivních èernoedých vápni-
tých jílovcù, èasto nepravidelnì kusovitì odluèných,
makrolitologicky se  shodujících s horninami z loiskových
vrtù, které zachytily kotouèský vývoj tìínsko 
hradiského souvrství v obalu blokových akumulací na
Kotouèi. Èást tìchto jílovcù se rovnì shoduje s pøevánì
jílovcovým vývojem tìínsko-hradikého souvrství
baské jednotky v nadloí jasenické akumulace.
Jiné typy tìchto hornin dosud nebyly nalezeny ani
v pøirozených odkryvech, ani ve vrtech. Patøí k nim napø.
zbytky makrofauny bohaté vápnité jílovce odkryté v tzv.
Obecním lomu na Dolní skalce (nyní vznikající botanická
zahrada), bloky význaèné støídáním èernoedých vápnitých
jílovcù a jílových vápencù centimetrových a nìkolika
decimetrových mocností (velkolom Kotouè, VI. etá vý-
chod) apod.
Podobné èernoedé vápnité jílovce jsme také nalezli
v svrchnotithonském skluzovém ropickém horizontu
v údolí Ole u Karpentné. Litologicky podobné èernoedé
jílovce byly také zjitìny ve vrtech Jasenice 1 a Libho
1,1a, kde vystupovaly v samostatné upinì v tektonic-
kém podloí upin s brekciemi se tramberskými vápenci
(Beneová  Eliá 1968). Tyto vápnité jílovce jsou vak
albské a lze je srovnávat  s vápnitými jílovci jasenického
souvrství kelèského vývoje. Podle tektonické pozice
pod upinami s úpatními brekciemi patøí spíe uloeninám
spodní èásti svahu, jako i ostatní horniny kelèského vývoje.
Èást z tìchto hornin, tj. nìkteré jílovce a hlavnì jílové
vápence, køemenné a drobové pískovce, pochází pravdì-
podobnì z vyích èástí pánevního svahu, ne který
odkrývá kelèský vývoj.
V blokových akumulacích se tramberskými
vápenci ve velkolomu Kotouè u tramberka byl v listopadu
roku 1991 v s. stìnì u ústí sjezdu na VIII. lomovou etá
nalezen metrový klast, který se skládal z polohy tmavì
edého a zelenoedého silnì vápnitého jílovce. Je pravdì-
podobné, e dokládá pøechod (resp. støídání) obou tìchto
typù hornin, které jinak vystupují v brekciích zcela
samostatnì.
Zelenoedé silnì vápnité jílovce a jílové vápence
vystupují ve skluzech zpravidla pospolu s rudohnìdými a
rudými vápnitými jílovci a jílovitými vápenci (vápence
kopøivnického typu podle Rotha 1962). Tyto horniny
pøevánì valanginského stáøí nebyly dosud nikde jinde
ve slezské jednotce nalezeny mimo brekcie (velkolom
Kotouè u tramberka, Jasenice, Blûcherùv lom ve tramber-
ku, kde tvoøí samostatná skluzová tìlesa). Charakteristice
tìchto a dalích hornin, ale s jinou interpretací, podrobnì
popsali Houa (1976) a Houa in Menèík et al. (1983).
Na jeho charakteristiky odkazuji. Tyto vápence pravdìpo-
dobnì vznikly výe na pánevním svahu,  èervenì zbarvené
horniny (klasickým pøíkladem jsou valangiské kopøivnické
vápence) v lépe oxidovaném, mìlèím prostøedí, horniny
zelených barev ponìkud hloubìji, v pásmu relativnì ménì
oxidovaném, v hloubkovém pásmu mezi horninami
èervených odstínù a horninami èernoedými a èernými.
Pøi hodnocení èervenì a zelenì zbarvených hornin
je nutno od sebe oddìlit pestøe, èervenì a zelenì zbarvené
horniny berriasu - valanginu s Pygope diphyoides (d´Orb.)
od podobnì vyhlíejících horniny albu, které popsala
Hanzlíková in Roth et al (1962) z jílovcové skluzové polohy
z II. etáe lomu na Kotouèi, kde v létech 1960  1961 byly
tyto horniny pohromadì. Albské pestré jílovce odpovídají
jílovcùm nìmetického souvrství kelèského vývoje. Pestré
albské jílovce tohoto typu nalezl také Z. Stráník (in Roth et
al 1962) ve skluzovém tìlese u Lichnova.
Ve støedních èástech blokových akumulací
ve velkolomu na Kotouèi vystupují a pøes 10 m dlouhé a
pøes nìkolik metrù mocné klasty tvoøené pravidelnì se
støídajícími svìtle hnìdoedými sparitovými vápenci a
zelenými a naedle zelenými jílovci a jíly. Tyto horniny,
dosud blíe neurèeného spodnokøídového stáøí, lze s výhra-
dami interpretovat buï jako periplatformní kaly nebo uloe-
niny z velmi øídkých turbiditních proudù. Do skluzových
tìles byly zaèlenìny v hydroplastickém stavu, jak dokazuje
jejich nepravidelné prohnìtení. Protoe se skluzových
polohách nalézají spolu se svìtlými vápenci tramberského
typu, usuzujeme, e se pùvodnì ukládaly v mìlkém prostøe-
dí, v sousedství vápencové sedimentace na pánevních
svazích baské kordillery.
Závìr
Tato pøedbìná zpráva obsahuje první výsledky
výzkumu a interpretace svahových uloenin, které se
usadily v nejvyí juøe a spodní køídì na j. svahu baské
kordillery sklánìjícím se do slezské sedimentaèní pánve.
Zatímco výzkum kelèského vývoje slezské jednotky dovolil
výzkum hlubí èásti svahù, analýza hornin ze skluzových
tìles v úpatní facii baského vývoje umonila získat první,
dosud neúplné poznatky o vývoji vyích èástí svahu.
V této zprávì jsou zmínìny jen významnìjí typy hornin.
K základním poznatkùm tohoto studia patøí:
1. Na pánevních svazích slezské sedimentaèní pánve se
pøedevím usazovaly hemipelagity a pelagity,
jejich litologickou charakteristiku ovlivòovaly
geochemické podmínky, pøedevím redox potenciál
prostøedí a vìtinou sedimentace nad CCD,
pøípadnì ACD. Podle analogie s recentními a
moderními pánvemi je oprávnìnì moné pøedpo-
kládat, e v nejmìlèejí èásti svahù se usazovaly
v nejvyí juøe a nejspodnìjí køídì tramberské
vápence buï v prostøedí karbonátové ploiny nebo
rifového komplexu nebo ve spodní køídì uloeniny
karbonátové ploiny. Níe na pánevním svahu bylo
dobøe oxidované pásmo, v nìm se tvoøily èervenì,
zelenì a zelenoedì zbarvené horniny, které se velmi
èasto vyskytují spoleènì. Pro horniny usazené
zvlátì v mìlèích èástech pánevního svahu je
pøíznaèný vyí obsah karbonátù v pelagitech a
hemipelagitech. V hlubích èástech pánevního
svahu a ve vlastní pánvi ve spodní køídì pøevládalo
patnì vìtrané anoxické prostøedí, s maximem anoxie
v aptu. Pánevní pelagity a hemipelagity jsou zpra-
vidla nevápnité.
2. Odluèné oblasti skluzù a sesuvù, které se výraznì podílejí
na architektuøe úpatního vývoje, vznikaly v rùzných
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hloubkových pásmech. Petrografické sloení skluzù
a sesuvù proto odpovídá zastoupení hornin, které
jednak skládaly odluèné oblasti a jednak byly
pøi svahových pohybech zaèlenìny do pohybující
se masy a tak redeponovány.
3. Pánevní svah pravdìpodobnì  køíily pøívodní cesty (asi
podoby hlubokomoøských kaòonù), kterými byla
pøes svah pøenáena hrubá klastika (zejména
pískovce hradiského typu, klasty tramberských
vápencù a pod). Svìdèí pro to napø. vrstevní tìleso
Základní údaje pouité v této studii jsem shromádil za své práce v Èeském geologickém ústavu (dnes Èeská geologická sluba)
v Praze. Doplòující zjitìní a pøedbìné, orientaèní shrnutí, jeho cílem je pøedevím upozornit na tuto dosud neøeenou problematiku,
vzniklo pøi  øeení grantového úkolu GAÈR è. 205/00/0985: Spodnokøídová nevápnitá dinoflagellata a hlavonoci edých pelitù
vnìjích Západních Karpat, vedeného Prof. Ing. Z. Vaíèkem, Dr.Sc.
slepencù a pískovcù budující Starojièínský vrch
apod. U ústí tìchto kaòonù vznikaly hlubokomoøské
vìjíøe (Eliá 1979).
4. Synsedimentární redepozice (intraklasty apod.) nebo
horniny známé z okrajových èástí pánve potvrzují,
e svahový a pánevní vývoj se vytvoøily v jedné
pánvi, e je nelze povaovat za usazeniny samot-
ných pánví a potvrzují obecnou modelovou
pøedstavu o rozloení facií ve flyových pánvích
(resp. pánvích s výrazným podílem turbiditù).
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